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Контроль различных параметров кабельных изделий необходим 
для: уменьшения себестоимости кабельных изделий повышения эффек-
тивности производства, сведения к минимуму объёма бракованной про-
дукции, автоматизации процесса производства. 
В ходе исследования был выявлен наиболее точный метода изме-
рения сечения протяженных изделий в процессе его производства на 
технологической линии. 
Тема актуальна, т.к. на сегодняшний день существует  потреб-
ность в измерении сечения кабельных изделий с наименьшей погрешно-
стью. 
Рассмотренный метод измерения диаметра, позволяет с высокой 
достоверностью разрешать дифракционную картину и находить поло-
жения экстремумов дифракционных полос. Использование полученных 
значений параметров прибора при вычислении диаметра позволяет до-
стичь требуемой погрешности (1–5 мкм). 
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